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COMO ES BIEN SABIDO
en el mundo de la información,
las revistas científicas son el me-
dio fundamental para la investi-
gación, docencia y difusión de la
cultura. Por lo mismo, para las
bibliotecas universitarias es una
prioridad contar con acervos
completos y actualizados de re-
vistas que cubran las necesida-
des de información de sus comu-
nidades.
Sin embargo, el progresivo des-
fase que se produce entre las apor-
taciones de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM)
a la Dirección General de Bibliote-
cas (DGB) y los costes de suscrip-
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formación que ofrece la Di-
rección General de Bibliote-
cas (DGB) de la Universidad
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), las revistas ocu-
pan un lugar relevante. El tra-
bajo se inicia con un análisis
financiero de las revistas im-
presas y electrónicas adquiri-
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ción y adquisición de revistas, han
obligado a las bibliotecas a racionar
la insuficiencia de recursos, a fin de
elegir cuidadosamente aquellos tí-
tulos que deben mantenerse y selec-
cionar de manera inteligente los tí-
tulos nuevos que es necesario ad-
quirir, de tal forma que se logre in-
tegrar colecciones de revistas que
puedan ser utilizadas y sustentadas
de manera conjunta por un grupo de
bibliotecas.
«Cabe mencionar que
en un principio el
acceso a las revistas
electrónicas era
gratuito»
Es importante destacar que en
la medida en que las nuevas tecno-
logías han permitido acceder a los
textos completos de numerosos tí-
tulos en forma digital, se ha procu-
rado que la comunidad universitaria
comparta los recursos electrónicos
suscritos. La cancelación de cual-
quier suscripción duplicada impre-
sa se compensa con la compra de
nuevos títulos solicitados.
En un principio el acceso a las
revistas electrónicas era gratis; más
tarde, los mismos editores ofrecían
el acceso electrónico gratis pero
con la suscripción en papel. A par-
tir del año 2000 aparecen numero-
sos modelos de tarifas y ese uso
gratuito es casi inexistente.
La crisis generada por la des-
proporción entre el reducido incre-
mento de presupuestos, y el aumen-
to en el coste de las revistas cientí-
ficas, además de la necesidad de ad-
quirir recursos electrónicos emer-
gentes, ha afectado a bibliotecas
universitarias de todo el mundo.
Como ejemplo está el caso de la
Universidad del País Vasco, que ha
tenido que suspender la suscripción
de 496 revistas científicas1.
En este contexto, la intención
de este artículo es dar a conocer la
manera en que el sistema bibliote-
cario de la UNAM está afrontando
este problema, así como expresar
algunas sugerencias de planifica-
ción para aplicarse en el futuro in-
mediato.
De esta forma, en el año 1999 la
UNAM otorgó a la DGB la cantidad
de 10.173 US$ para invertirla en re-
cursos informativos, que se distri-
buyeron de la siguiente manera:
—8.804 US$ para suscripcio-
nes impresas (82,9% de la inversión
total).
—1.369 US$, para recursos
electrónicos (17,1% restante)2.
En el año 2004 la inversión de
la UNAM, a través de la DGB, fue
de 11.926 US$:
—8.657 US$ para suscripcio-
nes impresas (72,6%).
—3.269 US$ para recursos
electrónicos (27,4%)3.
La tabla 1 nos muestra la evolu-
ción y la inversión en la adquisición
de los títulos en formato impreso y
electrónico en el período 1999-
2004.
Como puede observarse, se ha
incrementado la proporción gastada
en revistas electrónicas mientras
disminuye la inversión en las im-
presas. Hubo un leve aumento de
1.752 US$ en la inversión total del
presupuesto asignado a los recursos
informativos en el período 1999-
2004. Tomando los datos corres-
pondientes al año 1999 y los de
2004, destaca la disminución de
10,3% en los gastos de suscripción
a revistas impresas, mientras que
aumentó el 10,3% la inversión en
revistas electrónicas. El incremento
del 29,7% que ha recibido la DGB
para la adquisición de revistas cien-
tíficas en esa etapa no es proporcio-
nal al que en estos años han tenido
las revistas (35%)4. Además, el total
del aumento recibido se ha inverti-
do en revistas electrónicas, lo que
ha significado tener que suscribir
menos títulos en papel y no poder
adquirir nuevas publicaciones que
la comunidad requiere; por otra
parte, tampoco se han podido ad-
quirir todos los títulos en formato
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1999 10,23 10.173,60 8.803,68 82,91 % 1.369,92 17,09 %
2000 9,58 11.983,30 9.751,27 76,13 % 2.232,02 23,87 %
2001 9,51 12.133,41 9.411,48 73,57 % 2.721,92 26,43 %
2002 9,38 12.854,58 10.048,43 74,28 % 2.806,15 25,72 %
2003 10,52 11.484,57 8.903,69 73,49 % 2.580,87 26,51 %
2004 11,32 11.925,79 8.657,24 72,60 % 3.268,55 27,40 %
Tabla 1
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sas y electrónicas, se presenta a con-
tinuación el gráfico de la figura 15.
A pesar del leve aumento de los
presupuestos destinados a la adqui-
sición de recursos de información
en los últimos cinco años, los datos
estadísticos6 dejan claro que en las
bibliotecas universitarias de la
UNAM también está afectando la
llamada crisis de las revistas, pro-
blemática estudiada desde hace más
de dos décadas por profesionales de
la información, tanto nacionales co-
mo extranjeros7.
En cuanto al tema de las sus-
cripciones de revistas, las aportacio-
nes emiten un dato de sumo interés:
su consumo en diversos organismos
públicos y privados es siempre ma-
yor al presupuesto asignado, algo
que está sucediendo año tras año,
hasta la actualidad8. En la década de
los 90, cuando se presenta la transi-
ción de las revistas en papel a otros
formatos y formas de acceso, se
plantea la necesidad de conservar
las suscripciones impresas, además
del formato electrónico, a sugeren-
cia del usuario y a conveniencia de
las propias bibliotecas. Esta acción
tiene como consecuencia que las bi-
bliotecas paguen costes adicionales,
porcentajes que dependerán de los
modelos de precios que establezcan
los editores y proveedores de infor-
mación9.
Debido al hecho del menor cre-
cimiento de los presupuestos10 nos
hemos visto obligados a realizar
cancelaciones de títulos (tabla 2).
Del año 1999 sólo se tienen datos
inciertos ya que hubo huelga en la
UNAM.
La DGB tiene como política in-
terna suscribir solamente títulos
electrónicos de los cuales se tenga
suscripción en papel.
Para tomar decisiones respecto
a la suscripción de recursos de in-
formación, se creó en 2002 el Comi-
té Evaluador de Bases de Datos y
Recursos Electrónicos cuya misión
es «conocer, evaluar y recomendar
la renovación, cancelación, o nueva
suscripción de recursos de informa-
ción digital, con el propósito de op-
timizar los bienes económicos de la
UNAM así como asegurar que la in-
formación digital se consulte y se
explote adecuadamente”11.
En este contexto, en el año
2003, se creó un subcomité de ra-
cionalización de los recursos asig-
nados a revistas técnicas y científi-
cas, cuyo objetivo es el “de evaluar
las colecciones de publicaciones pe-
riódicas actuales con el fin de opti-
mizar los recursos informativos ha-
ciendo una redistribución del presu-
puesto destinado a la adquisición de
la revista técnica y científica”12.
El subcomité propuso el Pro-
yecto de racionalización de recur-
sos asignados a revistas científicas
y técnicas de la UNAM, cuyo obje-
tivo fue “evaluar las colecciones de
publicaciones periódicas actuales
con el fin de optimizar los recursos
informativos haciendo una redistri-
bución del presupuesto centralizado
en la partida presupuestal 523 desti-
nado a la adquisición de revistas
técnicas y científicas, de acuerdo
con la demanda de la comunidad
académica.»13.
Este proyecto involucró: 265 tí-
tulos, 524 suscripciones duplicadas
en papel correspondientes a 23 bi-
bliotecas de facultades y escuelas,
así como a 34 bibliotecas de la co-
ordinación de la investigación cien-
tífica, de las cuales por lo menos 25
se propusieron como bibliotecas
depositarias14. El resultado entre
2003 y 2004 fue la cancelación de
270 suscripciones con un ahorro de
282.686 US$. Actualmente este
proyecto sigue vigente con el firme
objetivo de cancelar duplicados y
redistribuir el ahorro de estás can-
celaciones en la adquisición de nue-
vos títulos de revistas.
Ahora bien, se sabe que el pro-
yecto de racionalización de recur-
sos sólo puede asumir parcialmente
la redistribución del número de sus-
cripciones contratadas, pues en últi-
ma instancia cada biblioteca decide
los títulos que cancela. Por otra par-
te, la opción de cancelar revistas en
cualquier formato no resuelve en sí
la crisis de las revistas, ya que
mientras en las bibliotecas se traba-
ja para identificar los títulos dupli-
cados y los no utilizados para can-
celarlos, los editores y proveedores
Suscripciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Títulos únicos de
revistas en papel
7.931 8.000 8.000 8.000 8.000 7.570




13.885 13.516 13.500 13.500 13.500 12.934
Revistas electrónicas 3.149 6.000 6.073 6.400 7.300 7.337
Tabla 2
Figura 1
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más importantes mantienen sus po-
líticas de edición y distribución, y
de precios en constante incremento.
Por ello la cancelación de revis-
tas libera pocos fondos, insuficien-
tes para la adquisición de las nue-
vas suscripciones que la comunidad
solicita, ya sea por tratarse de nue-
vas publicaciones o debido a líneas
de investigación emergentes que
demandan nuevos títulos.
En la tabla 2 exponemos una
comparativa de revistas suscritas
por la DGB para todo el sistema bi-
bliotecario, entre 1998 y 200415.
Puede notarse que hubo una reduc-
ción total de 361 títulos únicos sus-
critos en papel, lo que representa el
4,6% y de 951 del total de revistas
en papel, que equivale al 6,9%; de
éstas, las suscripciones canceladas
como parte del proyecto de raciona-
lización fueron 270. Por otra parte
se observa un incremento de 4.188
revistas electrónicas en el período
expuesto, es decir, el 133%, lo cual
no implica tener más títulos, pues
como antes se expuso es política de
la DGB adquirir en formato electró-
nico solamente aquellos que se ten-
gan en papel.
La DGB emite sus propias polí-
ticas de adquisición centralizada
que son acatadas por las 142 biblio-
tecas que integran la red universita-
ria, y tienen la finalidad de agilizar
los procedimientos y aminorar los
tiempos en la adquisición de las
fuentes electrónicas de informa-
ción. Sin embargo en ocasiones en-
torpecen los procedimientos y la
adquisición es complicada y suma-
mente lenta. Este hecho repercute y
afecta a todos los usuarios poten-
ciales de la universidad, en especial
a los de centros e institutos de in-
vestigación.
¿Cómo actúa la DGB ante
esta problemática? 
Se ha iniciado un proceso de
cooperación para la adquisición de
revistas. Constituye una especie de
consorcio –que no lo es en el térmi-
no más estricto de la palabra– de
políticas comunes respecto a la di-
versidad de licencias de acceso y a
modelos de precios de la informa-
ción electrónica. Estas políticas
contemplan las condiciones de cos-
te, uso, almacenamiento y acceso.
Para poder llevar a cabo la ad-
quisición cooperativa se cita a con-
tinuación una serie de responsabili-
dades y acciones de la propia DGB
y de las bibliotecas que integran la
red16:
—Las 142 bibliotecas de la
UNAM proporcionarán todos los re-
gistros de las publicaciones periódi-
cas suscritas, así como el archivo de
todo su acervo para alimentar al ca-
tálogo colectivo de la DGB17.
—Conjuntando todos los lista-
dos del sistema bibliotecario, se po-
drá conformar una lista general de
revistas por disciplinas. Si dos o
más bibliotecas tuvieran alguno in-
terés en común, podrán realizar ad-
quisiciones cooperativas y compar-
tir recursos electrónicos.
—La Subdirección de Servicios
de Información Especializada de la
DGB, realizará estudios de evalua-
ción de indicadores de uso de las re-
vistas electrónicas, estudios compa-
rativos entre proveedores de recur-
sos de información y análisis de
costo beneficio de las publicacio-
nes, ya que el objetivo real es cono-
cer su utilidad para la comunidad
universitaria.
—Todos los centros deberán re-
alizar estudios bibliométricos perti-
nentes por disciplina; los resultados
(listados de títulos) serán la base
para poder decidir la cancelación o
renovación de la suscripción de de-
terminadas publicaciones.
—Siempre se prestará el servi-
cio interbibliotecario.
—Tendrán preferencia aquellas
bibliotecas depositarias de los títu-
los únicos que tengan la colección
más completa y se comprometerán
a resguardar y mantener la suscrip-
ción, a proporcionar información
sobre los títulos que preserven y a
contar con recursos tecnológicos y
humanos suficientes para albergar
los títulos únicos.
—Se suscribirá el Programa de
suministro de documentos, que tie-
ne como propósito intercambiar do-
cumentos de manera eficaz y opor-
tuna con el software Ariel que se
instalará en todas las bibliotecas.
Estas medidas son todavía insu-
ficientes para resolver el problema,
por lo que es necesario observar las
acciones de otras bibliotecas para
optimizar el uso de sus recursos, así
como negociar mejores acuerdos
con los proveedores de información.
En 1997 un grupo de bibliote-
cas universitarias de Alemania y
Holanda establecieron principios
generales para las condiciones de
acceso a revistas electrónicas y
acuerdos de licencias con editores18.
Esta propuesta fue muy bien acogi-
da por la comunidad bibliotecaria
en general, por lo que diversas aso-
ciaciones internacionales han logra-
do acuerdos en este sentido, por
ejemplo la Ligue des bibliothèques
européennes de recherche (Liber) o
la International coalition of library
consortia (Icolc)19.
En términos generales, los prin-
cipales elementos de estos acuerdos
son: 
—Necesidad de cooperación
entre editores y bibliotecas.
—Obtención de estadísticas de
uso según estándares establecidos.
—Uso a perpetuidad de los ar-
chivos electrónicos y garantías de
almacenamiento.
—Apoyo al préstamo interbi-
bliotecario en papel.
—Acceso simultáneo al forma-
to electrónico.
—Uso justo y razonable de la
información contratada.
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—Coste adicional para el for-
mato electrónico que no exceda de
un determinado porcentaje.
—Utilización de estándares pa-
ra la integración de datos en los sis-
temas locales.
—Al contratar solamente sus-
cripción electrónica, costos inferio-
res a los del formato en papel.
Este tipo de principios en la ne-
gociación de las licencias de acceso
y adquisición de recursos de infor-
mación electrónica pueden propor-
cionar a las bibliotecas de UNAM
un punto de partida para obtener
mejores condiciones de negocia-
ción con los proveedores y editores
de revistas. Además, la UNAM po-
dría establecer una postura y estra-
tegia conjunta con otras bibliotecas
universitarias de América Latina
para procurar nuevos acuerdos en
este mercado emergente.
La UNAM no puede mantenerse
ajena a las diferentes iniciativas que
en el campo de la edición electróni-
ca se están llevando a cabo, bien
como acciones particulares o como
fruto de actividades de asociaciones
internacionales como las antes ex-
puestas, o las de Sparc20 –Scholarly
Publishing and Academia Resour-
ces Coalition de la ARL21 (Associa-
tion of Research Libraries)–, cuyos
objetivos en colaboración con edi-
tores son:
—Crear un mercado más com-
petitivo con objetivo de reducir el
coste de adquisición de las revistas,
impulsando publicaciones electró-
nicas de calidad.
—Asegurar el uso de los recur-
sos electrónicos, fortaleciendo al
mismo tiempo los derechos de los
autores
—Aplicar tecnologías para me-
jorar los procesos de comunicación
universitaria y académica, redu-
ciendo los costes de producción y
distribución.
De cara al futuro y de acuerdo
con lo antes expuesto se propone:
1. La creación de un comité téc-
nico encargado de fijar las políticas
y la metodología de adquisición co-
operativa de recursos de informa-
ción, así como de realizar el segui-
miento y coordinar el proyecto, que
a su vez esté conformado por profe-
sionistas relacionados con el área
del conocimiento de cada centro,
instituto, facultad o escuela de la
UNAM para quien se destinen los
recursos.
2. La redacción de un regla-
mento de aplicación en las bibliote-
cas de la UNAM que establezca
principios a seguir en la selección y
adquisición de productos de infor-
mación electrónica, que adapte las
pautas y principios internacionales
a la situación mexicana.
3. Impulsar experiencias de edi-
ción electrónica de revistas produ-
cidas por la UNAM, así como porta-
les de acceso a información de inte-
rés para determinadas comunidades
científicas.
4. Integración de un equipo de
profesionales multidisciplinario pa-
ra la realización de estudios biblio-
métricos que sirvan como indicado-
res para la toma de decisiones.
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